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ABSTRAK 
Dania Athaya D1214022. ANALISIS ISI TEMANAHOK.COM (Studi 
Analisis Isi Website temanahok.com Sebagai Sarana Publikasi dan Informasi 
yang Membangun Reputasi dalam Upaya Pengumpulan Satu Juta KTP 
Untuk Ahok  Periode 7 Maret- 30 Juni 2016). Program Studi Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2016. 
Indonesia kini, sudah mulai terlihat politisi-politisi yang menggunakan 
media online untuk membangun reputasi. Gaya kepemimpinannya yang tegas, 
berani dan lugas ini disukai oleh masyarakat DKI Jakarta. Hal ini mendorong 
warga DKI Jakarta membentuk suatu perkumpulan atau komunitas yang bernama 
Teman Ahok. Selama masa pengumpulan 1 juta KTP media sosial dan media 
online mempunyai peranan untuk Teman Ahok berkomunikasi dengan meberikan 
informasi demi membangun reputasi di hadapan publik. Website Teman Ahok 
merupakan salah satu media online yang menyajikan berbagai bentuk informasi 
yang mengemas berbagai bentuk pemberitan tentang Ahok. 
Penelitian ini menggunaakan teknik penelitian analisis isi dengan jenis 
penelitian deskriptif kuantitatif yang meneliti konten di dalam website resmi 
teman ahok. Tahapan analisis yang dilakukan oleh peneliti adalah merumuskan 
permasalahan, melakukan penarikan sampel, membuat alur (koding), 
mengumpulkan data dan kemudian menganalisis data.  
Peneliti melakukan kegiatan mengkode (coding) untuk mengolah seluruh 
data yang telah terkumpul. Mengkode (coding) adalah memberikan kode tertentu 
pada masing-masing kategori. Setelah semua data diberi kode, data tersebut 
kemudian disusun secara sistematis dan diproses untuk mendapatkan frekuensi, 
persentase dan tabulasi. 
Menarik untuk diketahui bagaimana isi dari website teman ahok disajikan 
dengan berbagai bentuk baik teks, foto maupun video yang berusaha membangun 
reputasi untuk mempermudah proses pengumpulan satu juta KTP untuk ahok. 
Website tersebut juga berusaha untuk menggambarkan Teman Ahok berikut 
personaliti Ahok  
 Melalui hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana teman ahok 
berusaha membangun reputasi dengan berbagai pesan yang berada di dalam 
website teman Ahok dan agar masyarakat DKI Jakarta bersedia menyumbangkan 
KTPnya. 
 
Kata Kunci: Teman Ahok, Analisis Isi, Website 
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ABSTRACT 
Dania Athaya D1214022. WEBSITE AS MEDIA BUILDER OF 
REPUTATION TEMANAHOK.COM (Website Content Analysis Study 
temanahok.com As a Means of Publication and Information Building a 
reputation in the Collection of One Million KTP Efforts To Ahok Period 7 
March-June 30, 2016). Communication Studies Faculty of Social and Political 
Sciences University March Surakarta. 2016. 
 Now Indonesia, is starting to look politicians who use online media to 
build a reputation. Style of leadership that is firm, bold and straight forward is 
liked by the people of Jakarta. This encourages the citizens of Jakarta to form an 
association or a community called Ahok Friends. During the period of collecting 
1 million KTP social media and online media have a role to communicate with the 
Ahok Friends gave the information to build a reputation in public. Website Ahok 
Friendsis one of the online media that provide various forms of information pack 
about the various forms news about Ahok. 
This study use research techniques of content analysis with quantitative 
descriptive research that examines the content in the official website Ahok friends. 
Stages of the analysis conducted by the researchers is to formulate the problem, 
with drawing a sampel, groove (coding), collect the data and then analyze the 
data. 
Researchers conducting encoding (coding) to process all the data that has 
been collected. Encoding (coding) is giving the specific code in each category. 
After all the data were coded, the data is then arranged in a systematic and 
processed to obtain the frequency, percentage and tabulation. 
It is interesting to know how the contents of the website are presented with 
a friend Ahok form including text, photos and videos that are trying to build a 
reputation to simplify the process of collecting one million ID cards to Ahok. The 
website also seeks to describe the following Ahok Friend personality Ahok 
Through this research, it is known how Ahok friend trying to build a 
reputation with the various messages that are in the website Ahok friends and that 
people are willing to donate his KTP Jakarta. 
 
 
Keywords: Friend Ahok, Content Analysis, Website. 
 
 
